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 643-55، ﺻﻔﺤﻪ 0931 زﻣﺴﺘﺎن، (4) 31ﺳﺎل                                                                                  ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ           ﻣﺠﻠﻪ
 
  ي ﭘﮋوﻫﺸﻲﻣﻘﺎﻟﻪ
 ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ زﻧﺎن
  
  ﭘﺮوﻳﻦ ﺳﺎﻻري 
 يﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، داﻧﺸﻜﺪهﮔﺮوه  ﻋﻠﻤﻲﻫﻴﺌﺖ  ﻋﻀﻮ
 ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ
   ﻣﺸﻬﺪ
  
  ﻧﻴﺎ اﻧﻮرﺳﺎدات ﻧﺎﻳﺒﻲ
  ﻣﺎﻣﺎﻳﻲارﺷﺪ  ﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ
  
  ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﺪرس ﻏﺮوي 
 ،ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎريﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت روان
ﻠـﻮم داﻧﺸـﮕﺎه ﻋ ﭘﺰﺷـﻜﻲ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه روان
  ﻣﺸﻬﺪﭘﺰﺷﻜﻲ 
  
  ﻓﺎﻃﻤﻪ وﺣﻴﺪ رودﺳﺮي 
ﻳﺎر زﻧﺎن و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم داﺳﺘﺎ
  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ
  
  ﻫﺎدي ﺟﺒﺎري ﻧﻮﻗﺎﻧﻲ
   داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻳﺎر آﻣﺎر،داﺳﺘﺎ
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ي ﺳـﻴﻨﺎ، داﻧﺸـﻜﺪهﺧﻴﺎﺑـﺎن اﺑـﻦ، ﻣﺸـﻬﺪاﻳـﺮان، 
  ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ 
  09/3/11: ﺗﺎرﻳﺦ وﺻﻮل
  09/9/7: ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﺧﻼﺻﻪ 
ﺟﻨﺴﻲ ﺳﺎﻟﻢ در زﻧﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﺣﺴﺎس ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻋﻤﻠﻜﺮد  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﮕﺮش، اﻣﻴﺎل و درك ﺷﺮﻳﻚ ﺟﻨﺴﻲ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻨﺴﻲ . ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﺎن دارد
ي ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎﻳﻲ از دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻳﻨﺪﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪﻣﻲ
از اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ را در دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﺒﻲ و دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻧﺪك ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﺸﺘﻖ 
ي ﻣﺸﻜﻼت ﺟﻨﺴﻲ آزﻣﻮن ﻛﻨﻨﺪ، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺳﺒﻚ زﻣﻴﻨﻪ
  .دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ زﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 51-44زن ﻣﺘﺎﻫﻞ  161ﺑﺮ 8831ي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺳﺎل اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﻛﺎرروش
و ﻣﻄﺐ ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن ( ﻋﺞ)ن ﻗﺎﺋﻢ ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ روش آﺳﺎن از درﻣﺎﻧﮕﺎه زﻧﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎ
ي ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶداده. ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
اﻓﺰار آوري و ﺑﺎ ﻧﺮمواﻟﺪﻳﻦ در دوران ﻛﻮدﻛﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ زﻧﺎن، ﺟﻤﻊ
درﺻﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎري رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ  59ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن  SSPS
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ رﻃﻮﺑﺖ ﺟﻨﺴﻲ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﻤﺎم ﺣﻴﻄﻪ :ﻫﺎﻓﺘﻪﻳﺎ
ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ دار ﺑﺎ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﺎدر داﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺎم ﺣﻴﻄﻪﻣﻌﻨﻲ
دار ﺑﺎ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺮد ﺑﻪ ﭘﺪر دارد دردي ﺟﻨﺴﻲ، ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲﺟﺰ ﺑﻲ
  (.<P0/50)
ودﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎ اﻳﻤﻦ ﺳﺮد ﺑﺎ ﭘﺪر در زﻣﺎن دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﺎدر  :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ي ﺑﺎﻟﺒﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه دارد و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﻮدﻛﻲ، در ﻋﻤﻠﻜﺮد
 .ﺷﻮدﻛﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ در ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﻓﺮد در آﻳﻨﺪه ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ، ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ
  ﻋﻤﻠﻜﺮد، دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ، ﺳﺮداﻳﻤﻦ، ﺟﻨﺴﻲ،  :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪيواژه
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :ﻧﻮﺷﺖﭘﻲ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ  ﮕﺎهداﻧﺸﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ي ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪ
   .آﻳﺪي دﻛﺘﺮ ﻣﺎرﻟﻴﻦ اﺳﻨﻮ، ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪاز 
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Surveying the relationship between adult attachment style to parents with 
 female sexual function 
Abstract 
 Introduction: Normal female sexual function has an 
important role in feeling  healthy and increasing quality of 
their life.  Attitudes, tendencies and understanding of 
sexual partner in sexual relationship, can be accounted as 
some branches of attachment to parents. In spite of 
importance of  Bowlby’s , ther are few theory about 
attachment  studies that tested hypothesis derived from this 
theory about sexual problems, this research is accomplished 
to determine the relationship between adult attachment 
style to parents with female sexual function. 
 Materials and Methods: This research is a kind of 
descriptive-correlational study. 161 married women, 
between 15-44 years were selected  by conveaient sampling 
from Ghaem Hospital, obstetricians offices, in Mashhad. 
Data were collected by questionnaires of adult scale of 
parental attachment during their childhood, and female 
sexual function index. Data were analyzed by SPSS using 
liner regression; confidence interval was considered 95%. 
 Results: The entire domain of sexual function except 
sexual lubrication were related to secure attachment style to 
mother and all domains of sexual function except sexual 
painless was negatively related to distant attachment style 
to father (P<0.05) 
 Conclusion: Maternal secure attachment and paternal 
insecure distant attachment play important role in 
adulthood sexual function which is in agreement to 
Bowlby's findings. 
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  انو ﻫﻤﻜﺎر ﭘﺮوﻳﻦ ﺳﺎﻻري                                                                             0931 زﻣﺴﺘﺎن، (4) 31ﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ي اﺻﻮل ﺑ ﺠﻠﻪﻣ 843
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﺣﺴﺎس ﺳﻼﻣﺘﻲ  ،ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ ﺳﺎﻟﻢ در زﻧﺎن
اﺧﺘﻼل در ﺳﻴﺴﺘﻢ  (.1)و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﺎن دارد 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﮕﺮاﻧﻲ زوﺟﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺗﺮدﻳﺪ در ﻣﻮرد ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻃﻼق و ﺟﺪاﻳﻲ  و (2) ﭘﺎﻳﺪاري ارﺗﺒﺎط ﺷﺪه
ﺑﺎﻻ ، ﺷﻴﻮع ﻣﺸﻜﻼت ﺟﻨﺴﻲ در زﻧﺎن  .(3)زن و ﺷﻮﻫﺮﮔﺮدد 
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ آﻣﺮﻳﻜﺎ  يت ﻣﺘﺤﺪهاﻳﺎﻻ و ﻫﻤﻜﺎران در 1ﻳﻮﻣﻦﻻ .اﺳﺖ
  درﺻﺪ ﻣﺮدان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺟﻨﺴﻲ 13درﺻﺪ زﻧﺎن و  34
ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم  يﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه. (4)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ 
 ي، ﻳﻚ ﭼﺮﺧﻪ2ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و آﻣﺎري اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ يﻛﺘﺎﺑﭽﻪ
ﻣﻴﻞ، ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ، اوج ﻟﺬت  يﭘﺎﺳﺦ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و . (5)ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮوﻧﺸﻴﻨﻲ، ﻣﻲ
ﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ، ﻧﺗﻤﺎﻳﻼت ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻘﺶ دار
ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، رواﺑﻂ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، روانﺗﺸﺮﻳﺤﻲ، 
  و ( 4-7)دﻳﮕﺮان، ﺗﺠﺎرب رﺷﺪي در ﻃﻮل دوران زﻧﺪﮔﻲ 
ﻋﻮاﻣﻞ  ،ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﻃﻮل ﻣﺪت و ﻛﻴﻔﻴﺖ راﺑﻄﻪﻫﻢ
ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻛﻪ از رواﺑﻂ دوران ﻛﻮدﻛﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻘﺶرواﻧﻲ
ﻫﺎي ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ روشواﻟﺪي ﻣﻨﺸﺎ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ و ﺗﻨﺶ ،اﺳﺘﻔﺎده از دارو ﻫﺎ وﺎرياﺣﺴﺎﺳﺎت، ﺑﻴﻤ
. (8،7)ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻨﺴﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﻣﻲ
  اﻣﻴﺎل و درك ﺷﺮﻳﻚ ﺟﻨﺴﻲ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻨﺴﻲ ﻧﮕﺮش،
  (.9) ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻳﻨﺪ 3ﻫﺎﻳﻲ از دﻟﺒﺴﺘﮕﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﺧﻪﻣﻲ 
ﻼﻣﺖ ﭼﻮن ﺳاﻧﺪ ﻛﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻢﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده 
رﺿﺎﻳﺖ  ،(21)ﻛﻴﻔﻴﺖ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي  ،(11) ، ﺗﻨﺶ(01)روان 
ﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺴﻲ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﻳو ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺎ( 31) زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ  ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪهو اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ( 41-61،21)
 .ﻞ ﺟﻨﺴﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪﻳﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﻧﻘﺶ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ در ﻣﺴﺎ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ  9691در ﺳﺎل  4دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟﺒﻲ يﻧﻈﺮﻳﻪ
و  5ﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻨﺰورثﻳو ﺟﺪاﻳﻲ ارا
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ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺑﺎﻟﺒﻲ . (21)ﺑﺮداري ﺷﺪ ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻮدﻛﻲ، ﺑﻴﻦ 
ﮔﻴﺮد و ﺑﺮ رﺷﺪ اﺻﻠﻲ وي ﺷﻜﻞ ﻣﻲ يدﻫﻨﺪهﻛﻮدك و ﻣﺮاﻗﺒﺖ
 .(71)ﻛﻮدك درﻛﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺣﺴﺎس 
  ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻧﺴﺎن يﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻫﺎ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﮕﺮد ﻛﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺴﺎنﻣﻲ
ﻧﻮزادان ﺑﻪ ﻃﻮر ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺣﺪود ﺷﺶ (. 81)ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ 
ﻳﻨﺪ ﻧﻤﺎﺗﺎ دوازده ﻣﺎﻫﮕﻲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ
ﻛﻮدك ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ  32ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي  اﻳﻨﺰورث .(91)
 7، ﻧﺎاﻳﻤﻦ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ6اﻟﮕﻮﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ را ﺑﻪ اﻧﻮاع دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﺑﻨﺪي ﻛﺮدﻃﺒﻘﻪ 8و ﻧﺎاﻳﻤﻦ دوﺳﻮﮔﺮا
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  .(81)ﺑﻨﺪي اﻓﺰودﻧﺪ ﺑﻌﺪي، ﻃﺒﻘﺎت دﻳﮕﺮي ﺑﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ
ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ  و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ، ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ 9ﻣﺜﺎل اﺳﻨﻮ
اﻟﮕﻮي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر در زﻣﺎن ﻛﻮدﻛﻲ، 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم داده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰاري 
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در آن ﭘﻨﺞ ﻧﻮع ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر 
ﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع اﻳﻤﻦ، واﻟﺪﻳﻨﻲ، واﺑﺴﺘﻪ، ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲ
ﺑﺎﻟﺒﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ در  .(02)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺮاﺳﺎن، و ﺳﺮد ﻣﻲ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﻓﺮد اﻧﺘﻘﺎل  يواﻟﺪ و ﻛﻮدك ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ يراﺑﻄﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر، ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت و ﺷﻨﺎﺧﺖ، در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻲ از ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻲﻣﻲ
   .زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ، ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ را در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي 
ﺘﻤﺎﻋﻲ و ﮔﺴﺘﺮش ﻛﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎي رﻓﺘﺎر اﺟﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ
اﻓﺮاد ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ، ﺳﻄﺢ  .(81)ﺷﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ رواﻧﻲ ﻣﻲ
ﺗﺮي از ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮي از اﻋﺘﻤﺎد و رﺿﺎﻳﺖ و ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ
دارﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ دوﺳﻮﮔﺮا ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در 
اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ و اﻓﺮاد ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺑﺎ 
ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲرﺿﺎﻳﺖ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ و 
ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ  ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد 01ﺑﺮﻧﺒﻴﻮم يﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ. (11)
داري ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ در رﺿﺎﻳﺖ، ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ، دوﺳﻮﮔﺮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
ﻟﺬت و ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ ﺟﻨﺴﻲ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ و ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ 
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                                    ارﺗﺒﺎط ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  2102 retniW ,)4(31 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 943
. (12)اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ، ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ 
و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮ روي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺸﺨﺺ  1ﺴﻲﻳﺗﺮ يﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰش ﺟﻨﺴﻲ و ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﺗﺠﺮﺑﻪ  ﻛﻪ ﻧﻤﻮد
ﺷﺪه در ﻃﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و اﻓﺮاد اﻳﻤﻦ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل 
ﺑﺮﻧﺪ و اﻓﺮاد دوﺳﻮﮔﺮا و ﺟﻨﺴﻲ ﻟﺬت ﻣﻲ يﺑﻴﺸﺘﺮي از راﺑﻄﻪ
ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﮔﺮم و ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ در ﻃﻲ  ياﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
و ﻫﻤﻜﺎران درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ  2دﻣﭙﺴﺘﺮ. (22)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲﻓﻌﺎﻟﻴ
 يﻫﺮاﺳﺎن و ﺳﺮد ﺑﺎ ﻣﺎدر و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ واﺑﺴﺘﻪ يدﻟﺒﺴﺘﮕﻲ واﺑﺴﺘﻪ
واﻟﺪﻳﻨﻲ ﻫﺮاﺳﺎن و ﺳﺮد ﺑﺎ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ اﻳﻤﻦ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ  اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺎﺑﺗﻮان ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﻲ. (21)ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ 
ﻫﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ آن ﻞ، ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖﻳﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻓﺮاد در ﺣﻞ ﻣﺴﺎ
اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﺸﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﻲ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ 
ﻧﻴﻮﻳﻮرك، درﻳﺎﻓﺖ  اي ﻃﻮﻟﻲ دردر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 3ﻛﻮﭘﺮ. (32)ﻧﻴﺴﺖ 
ﺗﻮان از دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ
ﻧﺎاﻳﻤﻦ  ﻣﻮرد دو ﻧﻮع دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻧﮕﻴﺰش ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و در
ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺑﻴﺰاري ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﺛﻖ  ،اﺿﻄﺮاﺑﻲ و اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ
زﻧﺪﮔﻲ و  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ در .(51)اﺳﺖ  ﺑﻮده
و ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﺒﻲ و اﻳﻨﺰورث در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ يﻧﻈﺮﻳﻪ
 و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﭼﻮن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺬﻫﺐ
ﻫﺎي ﻣﺸﺘﻖ از ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺤﺪود ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻲ را ﺑﺎ ، اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ را آزﻣﻮن ﻛﻨﻨﺪ
ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
زﻧﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن  درﻣﺎﻧﮕﺎهﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ زﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ
زﻧﺎن در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﻴﻦو ﻣﻄﺐ ﻣﺘﺨﺼﺼ( ﻋﺞ)ﻗﺎﺋﻢ 
  .اﻧﺠﺎم دﻫﺪ 8831در ﺳﺎل 
  ﻛﺎرروش
ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دو ﻣﺘﻐﻴﺮه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
  زن ﻣﺘﺎﻫﻞ در ﺳﻦ ﺑﺎروري، ﻣﺮاﺟﻌﻪ 161 روي ﺑﻪ روش آﺳﺎن ﺑﺮ
و ﻣﻄﺐ ( ﻋﺞ)ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه زﻧﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺎﺋﻢ 
اﻧﺠﺎم  8831زﻧﺎن در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﻴﻦﻣﺘﺨﺼﺼ
اﻳﺮاﻧﻲ، دارا ﺑﻮدن ﻣﻠﻴﺖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ . ﺷﺪ
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 ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ، ﺗﺎﻫﻞ، ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ در ﺣﺪﻣﺬﻫﺐ اﺳﻼم
 و ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ يﻧﺎﻣﻪﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﺌﺳﺑﻪ 
ﺑﻴﻤﺎري و  ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺪمﻫﻢﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ازدواج،  6ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺑﺮ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﻳﺎ ﻣﺼﺮف داروﺷﺮاﻳﻂ رواﻧﻲ و ﺟﺴﻤﻲ ﺧﺎص 
  .ﻣﻮاد، ﺑﻮد ﻣﺼﺮفﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ در زوﺟﻴﻦ و ﻋﺪم ﺳﻮء
  :از ﻧﺪاﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد
 ﻧﺎﻣﻪاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ :ي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي و زﻧﺎﺷﻮﻳﻲﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ-
، ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﺟﻤﻌﻴﺖﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي و ﺷﺎﻣﻞ 
ﻛﻪ  اﺳﺖ و ازدواج، رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ و زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و ﻧﻘﺶ زﻧﺎﻧﮕﻲ
 r=0/9 روش ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻲ آن ﺑﺎﻳﭘﺎﻳﺎا و ﻣﺤﺘﻮرواﻳﻲ ﺑﻪ روش 
  .ﺗﺎﻳﻴﺪﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ :ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ زﻧﺎن يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ-
، ﺗﺤﺮﻳﻚ رواﻧﻲ -2 ،ﻣﻴﻞ -1 ﻣﺴﺘﻘﻞ يﺣﻮزه 6 ﺑﺎ ﻮالﺌﺳ 91ﺷﺎﻣﻞ 
 -6و ﻣﻨﺪي رﺿﺎﻳﺖ -5، (اوج ﻟﺬت) ارﮔﺎﺳﻢ -4، رﻃﻮﺑﺖ - 3
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻞ  ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﺟﻨﺴﻲ  رواﺑﻂ در درد اﺣﺴﺎس
 و ارواﻳﻲ ﺑﻪ روش ﻣﺤﺘﻮ .ﻛﻨﺪاي درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻧﻴﺰ ﻧﻤﺮهﺟﻨﺴﻲ 
  .ﺷﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪ <P0/10 و r=0/58 ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎ
اﻟﮕﻮي  ،اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس :ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ-
 ﺳﺎل ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺗﺠﺮﺑﻪ 41ﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ در ﺳﻨﻴﻦ زﻳﺮ ﻴارﺗﺒﺎﻃ
اﻳﻦ  .ﺳﻨﺠﺪﻣﻲ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺨﺶ دو در ﻮالﺌﺳ 48 ﺑﺎ را اﻧﺪﻛﺮده
را  ﭘﻨﺞ ﻧﻮع ﺳﺒﻚ اﻳﻤﻦ، ﻫﺮاﺳﺎن، واﺑﺴﺘﻪ، واﻟﺪﻳﻨﻲ و ﺳﺮد ﻣﻘﻴﺎس
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﺑﺰار  ﻣﺠﻮز. ﻛﻨﺪدر اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
و ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ و  (02)ﻛﺴﺐ ، از ﻃﺮاح اﺻﻠﻲ آن ﺧﺎﻧﻢ اﺳﻨﻮ
ﻓﺎرﺳﻲ، رواﻳﻲ آن ﺑﻪ  ﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ وﻈوﻳﺮاﻳﺶ ﺑﺎ ﻧ
 يﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه يﺑﻪ روش آﻟﻔﺎآن و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  اﺷﻜﻞ ﻣﺤﺘﻮ
 .ﻫﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪآزﻣﻮندر ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺧﺮده ≥0/07
-SSAD يﻧﺎﻣﻪﮔﺮ از ﭘﺮﺳﺶﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 يﻧﺎﻣﻪ، ﭘﺮﺳﺶ(، اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﺿﻄﺮابﺗﻨﺶﻴﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻴﺗﻌ) 412
ﻧﮕﺮش ﺟﻨﺴﻲ  يﻧﺎﻣﻪرﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ اﺻﻼح ﺷﺪه و ﭘﺮﺳﺶ
 و اﻣﺤﺘﻮآن ﺑﺎ روش رواﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮﺳﺎﺧﺘﻪ 
  .ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ <P0/10 و r=1ﺑﻪ روش آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد ﺑﺎ آن ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ 
 ياري ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪﻬﺪﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻮرد اﻫﺪاف، ﻧﮕ
ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ و ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑ يﻪﻳﻫﺎ، اراﭘﺎﺳﺦ
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  انو ﻫﻤﻜﺎر ﭘﺮوﻳﻦ ﺳﺎﻻري                                                                             0931 زﻣﺴﺘﺎن، (4) 31ﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل ي اﺻﻮل ﺑ ﺠﻠﻪﻣ 053
ﭘﺲ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ و  اﻧﺼﺮاف در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺤﻘﻴﻖ
 اﻧﻔﺮادي از ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﻠﻮت و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺘﺒﻲ، درازﻛﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ 
  .ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻧﺎﻣﻪﺷﺪ ﭘﺮﺳﺶآﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ
ﺷﺪ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ، ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ يﻧﺎﻣﻪدر ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ
وﺟﻪ اﺣﺴﺎس ﻓﻌﻠﻲ  ﻴﭻﻫ ﺑﻪ ،ﻮاﻻتﺌﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳ
 يﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ازﺣﺼﻮل اﻳﻦ ﻧﺤﻮه. در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ ﺧﻮد را
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺎدرم ﺑﻴﺸﺘﺮ از »ﻮال ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺌدﻫﻲ، دو ﺳﺳﺦﭘﺎ
از  و ﻴﺪهﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳ از واﺣﺪ« دادمﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﻮدم اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ
  .ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ ﻮاﻻت،ﺌاﻳﻦ ﺳ يﺷﺪ درﺑﺎرهوي ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ
ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺑﻪ  ﻛﺎر در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ، اﺑﺘﺪا دﺳﺘﻮر
ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎوي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻌﺪادي واژه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ و ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﺎ دﻗﺖ آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻛﻪ ﺷﺪداده ﻣﻲﭘﺎﺳﺨﮕﻮ  ﺑﻪﻫﻴﺠﺎن ﺟﻨﺴﻲ 
ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻓﻬﻢ . ﻮاﻻت ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪﺌو ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻧﻤﺎﻳﺪ 
  ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻋﻤﻞ  يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻮاﻻتﺌﺻﺤﻴﺢ ﺳ
ﺘﻔﺎده ﺑﺎ اﺳ SSPSاﻓﺰار ﻧﺮم ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﺑﺎ.ﮔﺮدﻳﺪﻣﻲ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 0/50داري از آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
و  82/6 ﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐو ﻫﻤﺴﺮان ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﺎه و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  501/7ﺳﺎل، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺪت ازدواج  33/82
ﻧﻮع  از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺎدر .ﺑﻮد 0/9ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان 
  (.2و  1ﻧﻤﻮدار ) ﺑﻮد (%82/6) واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻮع از ﭘﺪر ﺑﻪ و %(05/3) اﻳﻤﻦ
 
 
  ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺎدر درﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺒﻚ - 1ﻧﻤﻮدار 
  زﻧﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ و ﺷﺎﺧﺺ يﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﺟﺰ رﻃﻮﺑﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻤﺎم ﺣﻴﻄﻪ، رﮔﺮﺳﻴﻮن
 دار ﺑﺎ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ وﺟﻨﺴﻲ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ
ﻋﺪم  ﺑﻪ ﺟﺰ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺮد ﺑﻪ ﻣﺎدر
   .رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ دارد ﻧﺎراﺣﺘﻲ در و اﺣﺴﺎس درد
  
  
  ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﭘﺪر در زﻧﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺒﻚ - 2ﻧﻤﻮدار 
  
 (1 ﺟﺪول) داراﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻌﻨﻲ ،رﻃﻮﺑﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮرد در
 اﺣﺴﺎس دردﻋﺪم  ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﺟﺰﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻤﺎم ﺣﻴﻄﻪو 
ﺑﺎ ﺳﺒﻚ  دارارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ ،رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺎراﺣﺘﻲ در و
  .(2ﺟﺪول )دارد ﺑﻪ ﭘﺪر  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺮد
  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﺟﺰ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ و ﺣﻴﻄﻪﻳﺎﻓﺘﻪ
دار ﺑﺎ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ رﻃﻮﺑﺖ ﺟﻨﺴﻲ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ
ﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺪم ﻫﺎي ﻋﻤاﻳﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﺎدر دارد و ﺗﻤﺎم ﺣﻴﻄﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ  ،رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ اﺣﺴﺎس درد در
رﻃﻮﺑﺖ  ﻣﻮرد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻓﻘﻂ در ﺳﺮد ﺑﻪ ﻣﺎدر دارد
  .ﺷﺪ دارﻣﻌﻨﻲ ،ﺟﻨﺴﻲ
 ،ﺴﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮ روي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻴﻮﻳﻮرﻛﻲﻳﺗﺮ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮيﻣﻴﻞ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻓﺮاد اﻳﻤﻦ
ﺑﺮﻧﺪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻟﺬت ﻣﻲ
ﺸﺎن داد ﻛﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﻧ دﻣﭙﺴﺘﺮ در آﻣﺮﻳﻜﺎ. (22)
ﺷﻮﻧﺪ و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻴﻞ ﺧﻮد درﮔﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ
   .(21)دارﻧﺪ  1ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﮕﺮش ﻋﻤﻠﻜﺮدي
 ﻛﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻮﭘﺮ در ﻣﻮرد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
دﺧﺘﺮان ﺑﺎ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮاي اﺑﺮاز ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﺟﻨﺴﻲ ﺧﻮد و
                                                 
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدارﺿﺎﻳﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻓﺮد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ١
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  ﻫﺎي آن ﺑﺎ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺎدرﺧﻼﺻﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ و ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ و ﺣﻴﻄﻪ - 1ﺟﺪول 
 ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺎدر اﻳﻤﻦ واﺑﺴﺘﻪ واﻟﺪﻳﻨﻲ ﻫﺮاﺳﺎن ﺳﺮد  
 ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ  B t B t B t B t B t F p
  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ 2/50 **3/41 -0/10 -0/20 -0/64 -0/96 -0/17 -1/82 -1/30 -1/03  6/42  <0/100
ﻣﻴﻞ ﺟﻨﺴﻲ 0/44 **2/14 0/91 1/13 0/40 0/52 -0/93 **-2/15 -0/11 -0/94  5/12  <0/100
 ﻫﻴﺠﺎن ﺟﻨﺴﻲ 1/70 *2/00 0/61 0/93 -0/25 -0/69 0/30 0/80 -0/64 -0/17  2/65  0/20
 رﻃﻮﺑﺖ ﺟﻨﺴﻲ 0/29 0/97 -0/69 *-2/53 0/01 0/02 0/72 0/26 -1/93 *-2/22  3/35  0/500
 اوج ﻟﺬت ﺟﻨﺴﻲ 1/01 **2/08 0/80 0/72 -0/12 -0/35 -0/35 -1/95 -0/33 -0/07  4/75  0/100
 رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ 1/20 **2/95 -0/11 -0/63 -0/94 -1/22 -0/80 -0/32 -0/53 -0/47  3/22  0/900
  ﻋﺪم اﺣﺴﺎس درد  0/38 *2/11  0/03 0/59 -0/02 -0/15 -0/18 *-2/04 -0/33 0/86  4/54  0/100
 رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ در
   <P*0/50
  <P**0/10
  
  ﻫﺎي آن ﺑﺎ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﭘﺪرﺧﻼﺻﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ و ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ و ﺣﻴﻄﻪ - 2ﺟﺪول 
 ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﭘﺪر اﻳﻤﻦ واﺑﺴﺘﻪ واﻟﺪﻳﻨﻲ ﻫﺮاﺳﺎن ﺳﺮد 
 ﺟﻨﺴﻲ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي  B t B t B t B t B t  F p
 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ 0/89 1/35 -0/10 -0/30 -0/27 -1/32 -0/81 -0/43 -2/50 **-3/46 7/6 <0/100
 ﻣﻴﻞ ﺟﻨﺴﻲ 0/82 1/94 0/20 0/61 0/60 0/83 -0/61 -1/40 -0/83 *-2/12 4/84 0/100
 ﻫﻴﺠﺎن ﺟﻨﺴﻲ 0/60 0/10 -0/41 -0/63 -0/41 -0/92 0/62 0/95 -1/76 **-3/56 4/01 0/200
 رﻃﻮﺑﺖ ﺟﻨﺴﻲ 0/43 0/56 -0/05 -1/92 -0/76 -1/04 0/46 1/54 -1/80 *-2/63 2/20 0/20
 اوج ﻟﺬت ﺟﻨﺴﻲ 0/26 1/56 0/84 1/27 -0/45 -1/55 -0/65 -1/77 -0/48 *-2/25 7/95 <0/100
 رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ 0/05 1/23 0/20 0/01 -0/46 -1/38 0/20 0/60 -1/20 **-3/50 5/66 <0/100
  ﻋﺪم اﺣﺴﺎس درد 0/56 1/16 -0/01 -0/63 -0/21 -0/23 -0/43 -1/10 -0/56 -1/38 3/93 0/600
 در رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ 
  0/50 <P*
  0/10 <P**
 ،ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎطﺑﺮدن ﻟﺬت ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﻻ
ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ . (51)ﻧﺒﻮد دار ﻣﻌﻨﻲ
آﻣﺎري،  يﮔﻴﺮي، ﺟﺎﻣﻌﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق ﺑﻪ دﻟﻴﻞ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻘﺴﻴﻢﻓﺮﻫﻨﮓ
؛ ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد داردﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﻔﺎوتﺳﺒﻚ يﮔﺎﻧﻪو ﭘﻨﺞ
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻣﺎدر ، ﻫﺎاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت از ﺻﺮف ﻧﻈﺮ
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﻴﺶ از دﻳﮕﺮ اﻧﻮاع ﺳﺒﻚدر 
 ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﻓﺮد ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ودرﺑﺮ رواﺑﻂ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
واﻗﻊ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺑﻴﺶ از ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺳﻮء 
 اﻓﺮاد ﺑﺎ .ﻛﻨﺪﻫﺎي ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﺎدر، در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﺑﺮوز ﻣﻲﺳﺒﻚ
 و ﺑﺎارزش اﻓﺮادي دﻳﮕﺮان ﻧﻈﺮ از را دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﺧﻮد
 ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻪ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎيداﻧﻨﺪ، ﻣﻬﺎرتداﺷﺘﻨﻲ ﻣﻲدوﺳﺖ
ﻧﺘﻴﺠﻪ  در و دﻳﮕﺮان دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد رواﺑﻂ از ﻣﺜﺒﺘﻲ اﻧﺘﻈﺎرات
   .(42) ﺷﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮاﺳﺖاﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ
 .ﺑﮕﺬارد ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ آﻧﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮاﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻲ
 دار ﻧﺸﺪن ارﺗﺒﺎط رﻃﻮﺑﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦﻣﻌﻨﻲ
دار ﻣﻴﺎن رﻃﻮﺑﺖ ﺟﻨﺴﻲ و ﺑﻪ ﻣﺎدر و ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ
دار ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ و ﺳﺮد ﺑﻪ ﻣﺎدر و ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲﺳﺒﻚ
ﺑﺎ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺮاﺳﺎن  رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ ﻋﺪم اﺣﺴﺎس درد در
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺎدر
 ﻛﻪ از ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺒﻚ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻴﺶ از آن
ﻫﺎي ﻧﺎاﻳﻤﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ از اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺳﺒﻚ
  .ﺷﻮﻧﺪﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﻲ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ  ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮردﺑﻴﻦ ﺣﻴﻄﻪ
 دار وﺟﻮدﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺮد ﺑﻪ ﭘﺪر ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ
ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺮاﺳﺎن و ﺳﺮد  ،دﻣﭙﺴﺘﺮ يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .داﺷﺖ
ر ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ داﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ
  .(21( )<P0/50) داردﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ 
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دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ  ﻛﻪ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﻟﻨﺪن درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ 61ﺑﺎﺗﺰر 
دوﺳﻮﮔﺮا و اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ و رﺿﺎﻳﺖ 
ﺑﺮﻧﺒﻴﻮم  يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (52( )<P0/100)زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ 
ﻫﺎ ﻫﻤﺴﺮ درﺻﺪ آن 96/8زن ﻛﻪ  69و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮ روي 
 ﺗﺮ،اﻓﺮاد دوﺳﻮﮔﺮا، رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦرﺳﻤﻲ داﺷﺘﻨﺪ، 
ﺗﺮي را در ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ و ﻟﺬت ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻤﺘﺮ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ
و ﺳﺒﻚ  (<P0/100)ﻛﺮدﻧﺪ ﺣﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد اي ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪدﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ راﺑﻄﻪ
 رﺿﺎﻳﺖ، ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﮕﻲ، اوج ﻟﺬت و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺣﻴﻦ) ﺟﻨﺴﻲ
داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺣﻴﻦ ( ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ
 ﺟﺎﻳﻲ از آن. (12( )<P0/50)دار ﺷﺪ ﻣﻌﻨﻲ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ
 هﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﻨﺴﻲ ﻫﻤﺮا
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺖ اﺳﺖ و رﺿﺎﻳﺖ ﻳﻜﻲ از ﻗﺴﻤﺖ
ﻫﺎي دﻫﺪ؛ ﻳﺎﻓﺘﻪﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪﭙﺴﺘﺮ و ﺑﺎﺗﺮز ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻣ
  .(52،21) ﺣﺎﺿﺮ را ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺮد زﻣﺎﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
  ﺳﻌﻲ ااﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﺷﺪﻳﺪ. ﺷﻮدﻛﻮدك ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺳﺮد ﻣﻲ 
اﻳﻦ ﺳﺮد ﺷﺪن اﺣﺴﺎﺳﻲ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﻲ اﻓﺮاد   .(62)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻲ ﻧﻴﺰ
ﻓﺮوﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻓﺮاد  يﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﺷﻮدﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﻟﺒﻲ اﺳﺖ، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ  يﮔﻴﺮي ﻧﻈﺮﻳﻪﺷﻜﻞ ﻣﻬﻢ در
ﺳﺎﻟﮕﻲ، ﺗﻮﺟﻬﺎت ﭘﺪرش را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﭙﺬﻳﺮد و ﻏﺮور  5در 
آورد، ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺨﻴﻼﺗﻲ ﻪ دﺳﺖ ﺑﻮدن ﺧﻮد را دوﺑﺎره ﺑﻣﻮﻧﺚ 
اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ . ﻛﻨﺪدر ﻣﻮرد ﺧﻮد و ﭘﺪرش ﻣﻲ
  اﻟﻜﺘﺮا ﻧﺎﻣﻴﺪه ياﺣﺴﺎﺳﺎت ادﻳﭙﻲ در ﭘﺴﺮان اﺳﺖ، ﻋﻘﺪه
ﻫﺎي ﻋﺸﻘﻲ را ﭼﻮن اﺣﺴﺎﺳﺎت ادﻳﭙﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪﺷﻮد و ﻫﻢﻣﻲ 
از ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻓﺮوﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ   .(72)دﻫﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
 ،ﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ از ﭘﺪر ﺧﻮد ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﺷﻮداﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ
وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ وﺟﻮدآﻣﺪه ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺮد 
  در ﻧﺘﻴﺠﻪ،ﻫﺎي ﻋﺸﻘﻲ و ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
  . ﮔﻴﺮﻧﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺪﻳﺪا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﺗﺠﺮﺑﻪ 
                                                 
  reztuB61
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲ رﻃﻮﺑﺖ  ياﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ
ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﻴﻄﻪ ﮕﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدر،ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘ
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ واﺑﺴﺘﻪ و ﺳﺒﻚ داري ﺑﺎﺟﻨﺴﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ
ﮔﺮ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ا. ﻧﺪﻣﺎدر ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد و ﺑﻪ ﭘﺪر واﻟﺪﻳﻨﻲ
ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ و واﻟﺪﻳﻨﻲ در ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ و ﺳﺒﻚﺣﻴﻄﻪ
ﻫﺎ ﻫﺎ ﻣﺜﺒﺖ و در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﻌﻀﻲ ﺣﻴﻄﻪ
ﻛﻠﻲ  ياﻣﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲ ﺣﻴﻄﻪ ،ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲرا ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ 
ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ و واﻟﺪﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ
اﻟﮕﻮي  ﻲدﻟﺒﺴﺘﮕﻲ واﻟﺪﻳﻨﻲ را ﻧﻮﻋ ،ﺑﺎﻟﺒﻲ .ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ
ﻋﻤﺪي و  هآورد ﻛﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﮔﺎدﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
  ﺑﺮاي او اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ  ،ﮔﺎه ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪي در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻛﻮدك
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻮدك اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز ﺑﻪ و اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
از اﻇﻬﺎرات وي  .(82)دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ را در ﺧﻮد ﺳﺮﻛﻮب ﻛﻨﺪ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮد ﻛﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ واﻟﺪﻳﻨﻲ ﻧﻤﻲﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ
 ﺑﺮﺧﻲ ازﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، يﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه. دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد
ﺑﻪ دﻳﮕﺮان  ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ياﺻﻠﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ واﺑﺴﺘﻪ، اﺗﻜﺎ يﻣﺸﺨﺼﻪ
زﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﻪ اﻧﺪ ﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن دادهﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄ .اﺳﺖ
ﻢ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻮده ﻳﻋﻼ ﺑﺮداري وﻓﺮﻣﺎن يواﺑﺴﺘﻪ داراي روﺣﻴﻪ
  . (71)اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ  از و
 ﺳﺎل ﺑﻨﺪي اﺳﻨﻮﻛﻪ درﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ و واﻟﺪﻳﻨﻲ درﺳﺒﻚ
وﻟﻲ  اﻧﺪﺑﻨﺪي ﺷﺪهﻋﻨﻮان اﻳﻤﻦ دﺳﺘﻪﺑﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ، 5002
ﺑﺮاي . ﺑﺎﻟﺒﻲ ﺑﺮاي آن وﺟﻮد ﻧﺪارد يﺗﻮﺿﻴﺢ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  ﺗﺮﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮدهﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺎز ﺗﺮ،اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ دﻗﻴﻖ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ يﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
   .ﻫﺎ و وراﺛﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻮدﻫﻮرﻣﻮن
ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺧﺮوج ﻧﻤﻮﻧﻪ، و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ورود
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺒﻚ  يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ. دﻫﺪﺣﺪي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺗﺎ را
ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻄﻠﻮب دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﺮان اﺟﺮا ﻣﻲ
ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﻮﻻﻧﻲ اﻳﻦ  ﻫﻨﺠﺎرآن ﺑﻮدﻛﻪ 
  .ﺑﺴﻨﺪه ﺷﺪ اروﻧﺪ، ﺑﻪ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮ
ﻪ ﺑ ﻛﻮدﻛﻲ، ﺑﻪ ﭘﺪر در دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺮد دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﺎدر و
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ  ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ زﻧﺎن در ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻪ دﻫﺪ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﺸﺎن ﻣﻲ .ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارﻧﺪ
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اﻳﻤﻦ دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺑﻴﺶ از دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ وي و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ 
 ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎاﻳﻤﻦ دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺑﻴﺶ از دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ وي،
  .ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ در اوﺟﻨﺴﻲ 
ﺑﺎﻟﺒﻲ را در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ رواﺑﻂ  يﻧﻈﺮﻳﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ 
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻛﻮدك ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت
ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ  ﻋﻤﻠﻜﺮد يزﻣﻴﻨﻪ ﻋﺎﻃﻔﻲ وي در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ در
 ﺷﺎﻫﺪي و-ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮردﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد. ﻛﻨﺪﻣﻲ
اﻧﻮاع دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ  ﻲ ﺑﺎﻳﻫﺎﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻧﮕﺮآﻳﻨﺪه ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ
ﺟﻨﺴﻲ  ﻋﻤﻠﻜﺮد يﻧﺤﻮهو ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﺎدر  و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺪر
  .اﻧﺠﺎم ﺷﻮددر اﻳﺸﺎن 
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